








































































































































































































































































































































































































































図４： ①（前熱河省博物館籌備組 1956：p.2）より図一、②（劉偉東 2004：p.20）より図四、③（王ほか 1989：p.48）
より図三五、④（朝陽博物館ほか 2011：p.40）より図八、⑤（中国社会科学院考古研究所内蒙古第二工作








図６： ②のうち、庫倫遼墓M3は（王ほか 1989：p.48）より図三五、耿氏家族墓地M4は（朝陽博物館ほか 2011：
p.40）より図八、葉茂台23号遼墓は（遼寧省文物考古研究所ほか 2010：p.50）より図三、白沙宋墓M3は（宿
白 2018：p.105）より第三号墓墓室結構透視図をそれぞれ一部改変。その他は筆者作成。
図７： ②（内蒙古文物考古研究所ほか 2002：p.20、p.24、p.31）よりそれぞれ図二、図五、図一二を一部改変
図８： 筆者作成
表１： 筆者作成
表２： 筆者作成
